



































































































































































































































































































































































































































































































































































































； 苛 ｄｅｅｐ us
:間ｓ・intervaLsouth-east
:近聞ｓ・news
:錦鶏pheasant
:賢人worthies，virtuous
:禁止forbidlcfchindjIung：forbidl
:戯dedicate
:禽獣ｓｂｒｕｔｅ
:牽午｜牛Iorion，ｓｂｅｌｔ
:珍珠pearllcfchindju：oysterI
８
Hosei University Repository
:家内ｓ・house，ｉｎdoor
:斤catty
:琴dulcimer
:金gold，metallcfching：gild,tipl
:選學ｓ・candidate
:緊固ｆｉｒｍ，strong
:進貢ｓ・tribute
:喧嘩dispute，quarrel
:権門子弟richfamilies，ｂｉｇｆｏｌｋｓ
:賢者worthies，virtuous
:金星Venus；ｓ､planet
:填星Saturn
:金石metal＆Stone
:琴琵ｌｙｒｅ
:憲書Royalalmanac
:驚首ｓ､people
:進or間ｓ・divide
:進士ｓ・graduatelcfchi-si：graduateI
:嶮岨precipice，cliff
:斤數ｓ・weight
:欽差ｓ・Commissioner，deputy
:機ｓ､opportunity
:飴or桔餅candiedorange
：潔白pure，white
：決or清算settleaccounts
：奇才talented
:智者wise，intelligentlcfchisha：wisel
:鬼神Spirits
：献offeruDconsecrate
：智識intelligence，knowledge，ｓ､shortsig
cｈｉｎｅ
ching
ching
ching
chingchU
chingu
ｃｈｉｎｋｔｌｎｇｏ
ｃｈｉｎｋｗａ
ｃｈｉｎｍｕｎｎｕｓh-ti
chinsha
chinshi
chinshi
chinshtchi
chinshtsi
chinshti
chinshtI
chinshung
マ
ｃｈｉｎｓｉｏ
ｃｈｉｎｓｕ
ｃｈｉｎｓｕ
ｃｈｉｎｔｓａｅｏ
ｃｈｉｎｙｉｎｄｔｔｉ
ｃｈｉｐＩａｎｇｏ
ｃｈｉｐｐａｋｕ
ｃｈｉｓａｎ
ｃｈｉｓｅ
写
ｃｈｉｓｈａ
Ｕ
ｃｈｉｓｈｉｎ
ｃｈｉｓｈｉｎｓｈｕｎｇ
ｃｈｉｓhｔｃｈｉ
ｃｈｌｓｈＵ
ｃｈＩｓｉ
ｃｈｉｓｓｉｒｕ
: ・ hted
:輕or極少ｓ､little，trifle
:清水ｓ､filter
:歸ｓ・heart
:競争wranglecｈｉｓｕｌ
９
Hosei University Repository
:決certainly
:氣象ｓ・appearance;expression
:賑｜帳ｌｓ,accountbook
:經scriptures，classics
:朝dynasty
:兆million
:爵nobility
:經文scripturallanguage
:來竹桃Oleander
:朝観ｓ・fealty，homage，leveelcfch6chin
:兄弟brothers
:凶日inauspiciousday
:凶事ｓ・ills，eviLgriefs，unlucky
:丁子ananａ
:旬奴northernTartarsｌ→ｃｈｏｎｕ,p､6351
:朝拝audienceatcourt
:狂風gale，storm
:帳｜張｜本Leader
:朝観Mealty，homage，levee
:長老elder
:長命ｓ､deathless
:壽命longlife
:凶年yearoffamine
:旬奴northernTartars
:招牌signboard
:畜生sbeast，domestic
:招請invitation
:經書scripture
:長短ｓ・character，length，ｓｉｄｅ
:朝廷ｓ､majesty，hall，Emperor
：強盗brigand
:決断decision，sentencelcfchitsidanna：
：中middle；複合語の中に多い，ｍａｃｈｕｌ
：輪palangiumsedan，chair
ch，tsinyi
chiz6
ch6
ch6
ch6
ch6
ch6＊
ch6bUng
ch6-cHku-t6
ch6chino
ｃｈ６ｄｅ
ｃｈ６ｄｊｉ
ｖ
ｃｈ６ｄｊｉ
ご
ｃｈ６ｄｊｉ
ｃｈ６ｄｔｉ
ｃｈ６ｆａＩ
ｃｈ６ｆｕ
ｃｈ６ｆｕｎ
ｃｈ６ｋｗａｎ
ｃｈ６１６
ｃｈ６ｍＩ
ｃｈ６ｍＩ
ｃｈ６ｎｉｎｇ
ｃｈＯｎｔｉ
ｃｈ６ｐ６、
ｃｈ６ｓａＴ
ｃｈ６ｓｈ６
ｃｈ６ｓｈｕ
ｃｈ６ｔａｎ
ｃｈ６ｔｉｎｇｏ
ｃｈ６ｔ６
ご
ｃｈ,tsidiln
chu
chu
fealty,homagel
faithfull
l真中|；ｓｓ･ｃｅｎｔｅｒ
1０－
Hosei University Repository
ｃｈｕ ：註ｓ・interline，notes，comment，interpret
chU ：急urgent;ｓ・ethics
chu ：忠faithful
chu ：宮signofconstellation
chudji ：虚字sparticles
chudjitsi ：虚墓｜実ltruthorfalsehood
chudj6 ：急性hasty，ｒａｐｉｄ
ｃｈＵｆＵ ：重寳ｓ,valuable
chUg6 ：糺合ｒｅａｄｏｒｈｅａｒｏｖｅｒａｇａｉｎ
ｃｈＵｇｕｋｕ ：中国Ｃｈｉｎａ
ｃｈｕｋＵｌ ：薑規ｏｌｄｃｕｓｔｏｍｏｌｄｒｕｌｅ
ｃｈＵｋｕｎ ：教訓ｓ・teach
chnli ：薑例ｏｌｄｃｕｓｔｏｍｏｌｄｒｕｌｅ
ｃｈｕｎａｎ ：急難difficulty，distress
chushin ：忠臣faithfulstatesman
chush，ｔｃｈｉ ：厨dailyfood;発音通り‘休式，と記されたのを見たことがある
ｃｈｕｓｈｔｃｈｉ ：清潔ｐｕｒｅ
ｃｈｕｓｈＵ ：中秋midautumn;ｓ・ｄａｙ
ｃｈｕｔ６ ：中等ｓ・homely
Dlpp､636-637;。』はpp644-6481
(l,ｒと比較せよ）
ｄａＩ ：大ｇｒｅａｔ
ｄａＩｄｊｉ ：大事greatａffair;sdangerous
daifuM ：太富greatriches
dan ：段ｓ・paragraph
dan(9)：壇altar;ｓ､embankment，ｄｅｃｋｏｎｂｏａｒｄａｓｈｉｐ
ｄａｎｇ ：檀sandlewood
dAndjfung ：談preach，ｄｅｃｌａｉｍｔａｌｋ
ｄａｎｃｈｉ ：暖氣heat;ｓ,ｗｅａｔｈｅｒ
ｄａｔ６ ：大禮large，ｂｉｇ
ｄｅ ：第序数詞形成素
。e ：大ｇｒｅａｔ
ｄｅ ：代instead
de ：伐１代Igeneration
－１１－
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:題theｍｅ
:大便ｓ・excrement，ｅａｓｅ
:大事greataffair，ｉ､e・dangerous
:代筆secretary;ｓ,amanuensis
:大力stronglcfgan-litchi<眼力〉：eye-sight｝
:大小ｍｕｃｈ＆little，great＆small;ｓ・size
:大黄rhubarb
:礼義politeness
:殿中palace
:田宅ｓ・estate
:ｓ、ｌｉｎ
:臆Ｈａｌｌ
:田地ｓ､lands
:弟子disciple，pupillcfdishi：discipleI
:龍draｇｏｎｌ→lmp､652｝
:ｓＪ（Jをより明確にするため｡jを用いる）Ipp､644-648｝
:邪氣ｓ・fumes，fumigate
:邪術ｓ･delusion，sorcery
:蛇snake
:邪淫ｓ・obscene
:石榴pomegranate
:邪魔ｓ・spirit，deviLpossessed
:邪心wickedheart;ＳＳｉ、
:地ｔｈｅｅａｒｔｈｌ→chi,p､63311cfdji：groundI
:地Earth
:藝trade，ａｒｔ
：白ｓｅｌｆ
:事thing
:義s・rigdlteousness,ought,benevolence,ethicsldjinyi:justiiyl
:是right
：日ｄａｙ
:字letter，character
:痔ｔｈｅｐｉｌｅｓ
:下ｄｏｗｎ，below
d６
d6bing
d6dji
d6fitsi
d61itchi
d6shｎ
ｄｅｗ６
ｄＩｄｊｉ
ｄｉｎｃｈｕ
dindaku
口Ｋ ｕ
ｔ ｓ
口Ｋ ｔｕ
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山
山
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伽
岫
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血
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⑪
⑪
⑪
⑪
⑪
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⑪
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⑪
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⑪
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:時代ｓ・change
:慈愛ｓ・indulgent，merciful
:時分ｓ・timelcfdjibung：inl
:自分ｓ､freely，spontaneously，ｔｉｍｅ
:眞｜実Ｉ子one'ｓｏｗｎｃｈｉｌｄａｓｏｐｐｏｓｅｄｔｏ
:已經alreadyIcfdjitchinyi：havel
:下等low，lowquality，vulgar
:地下sCompatriot
:字義ｓ・Sense
:藝業sprofession
:事形ｓ・condition
:事`情ｓ・matter，thing
:下女servantwoma、
:藝術ｓ・mechanics
:是非rightorwrong;ｓ・representlcfdjifil
:慈悲ｓ・mercylcfdjifina：kind｝
:下品ｌｏｗ，ｌｏｗｒａｎｋ
：自害ｓ・suicide
:時刻ｍｏｍｅｎｔｏｆｔｉｍｅ
:外科surgeon
:外科法surgery
:義礼politeness
：自滿ｆｕｌｌｏｆｓｅｌｆ，selfwilLselfpleased
lcf,djiMma：involuntaryI
：自滿ｆｕｌｌｏｆｓｅｌｆ，selfwilLselfpleased
:陳塲battlefieldlcfdjimM：field｝
:膳部provisionlcfdjimbU：listl
:議ｓ・councillcfdjimmi<吟味〉：governl
：耳目ｅａｒ＆ｅｙｅ
：間ｓ・intervaLsouth-eastl→chin,p､6351
:前before
：善goodness，moralitylcfdjin：hungerl
:仁benevolencelcfdjinnu：governl
：陣ｓ・battle，order
dji
djMI
djibung
djibUng
djichi
djichinyio
djidatsi
djidji
djIdjｉ
ｄｊｉｄｊ６
ｄｊｉｄｊ６
ｄｊｉｄｊ６
ｄｊｉｄｊｕ
ｄｊｉｄｊＵｔｓｉ
ｄｊｉｆｉ
ｄｊｉｆｉ
ｄｊｉｆｉｎ
ｄｊｉｇ６
ｄｊｌｋｔiｋＵ
ｄｊｉｋｗｄ
ｄｊｉｋｗｄｈ６
ｄｊｉｌｉ
ｄｊｉｌｎｄｍ
adopted
helpl
ｎ 斤ご
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⑪
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⑪
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⑪
叩
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:膳tray（smalltable）Icfdjing：layl
:音ｓ,voice
:仰sdouble
:限nyitchidjingl日限など;ｓ・fix，limit，time｝
:元氣ｓ・constitution
:仁義or慈charity，love;ｓ､ethics
:仁義智礼theConfucianhobbyofthefourinnatequl
benevolencejudgment,knowledge,anddecorum
:漸漸graduallylcfdjindjing：gradual｝
:減lessen，abridge
:嚴重ｓ､unfeeling，strictly，gravity，serious
:善道ｓ,virtuous
:仁愛love，charity
:前後ｓ・consistently
:沈香aloes
:仁行virtuousdoings
:疫｜全｝快restoredtohealth
:人力humanstrengthlcfdjinlichi：ｄｉｅｌ
:人倫ｓ・human，sociaLrelations
:仁者ｇｏｏｄｍａｎ
：人心ｓｍｉｎｄ
:仁心ｓ､feeling
：減少curtail
:元師｜帥｜general(mil.）
：人鵠ｓ・persｏｎ
:現當ｓ､practice，ｒｅａｌ
：善徳goodness，moralitylcfdjin-tuku：goodnessl
：藝能ability，talent，dexterity
：技能ability，talent，dexterity
：管｜陣屋｜ｓ､Castle，entrenchmentlcfdjin-ya：fortI
：是nearright;ｓ,probable
：人欲spassion
：現在ｓ・personally，present
：現在ｓ・personally，present
djing
djing
djing・
djmg
djinchi
djindji
djin-dji-chi-li qualities，
djindjin
djindjiung
djindju
djind6
djingaI
djingu
djink6
djink6
djinkw6
djinlichi
djinling
djinsha
djinshin
djinshing
djinshushung
djiｎｓｉ
ｄｊｉｎｔｉ
ｄｊｉｎｔ６
ｄｊｉｎｔｔｉｋｔｉ
ｄｊｉｎｕ
djInu
djin-ya
djinyichkassang
djiｎｙｕｋｕ
ｄｊｉｎｚａｉ
ｄｊｉｎｚ６
－１４－
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:是非rightorwrong;ｓ・representl→djifi,ｐ､6451
:十死一生ｓ､stake
:自身ｓｅｌｆ
:僻refuse，decline
:持grasp
:日Ｉ時｝節ｓ､time，present
:日ｄａｙｌ→dji,ｐ､645｝lcfguan-djitsi：ｎｅｗｌ
:實truelcfdjitsi：genuine｝
:自得ｓ・hint，suggest，selfpleasedlcfdjituku：hintl
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叩
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叩
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叩
加
叩
伽
加
伽
:情慾passionl→dj6ytlkul
:事欲passion
:自由ｓ・easily，wantonly
:上ｕｐ
:丈cubit
:情spassions
:業possession
:上分ｖｅｒｙｗｅｌｌ（done）
:上中下first，middle，ｌａｓｔ
:上等firstquality，superfine
:上逹｜達｝firstquality，superfine
:定規measure
:成就perfect，finished
:丈夫greatｍａｎ
:情意affection
:上下moreorless;ｓ､zenit(h)，nadir
:上納taxes
:定納taxes
:堯舜ｙａｏｎ＆ｓｈｕｎ
:情慾passion
:玉pearl
:所place;複合語の中で多い；simedju;複合語の中で多い；simedjul住まい所｜
:中middle；複合語の中で
:女ｆｅｍａｌｅ
:午｜牛｜Ｃｏｗ
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:序preface
:魚ｓ､foodlcfnyiku：ｅｙｅｌ
:午｜牛｝馬cattle，beast
:十分tenparts;ｓ､very，ｍｏｓｔ
:重重ａｌｌｓｏｒｔｓ
:玉門spudenda
:熟experience｡，ｒｉｐｅ
:熟睡ｓ・Sleep
:助命supportoflife
:順風ｓ､ｗｉｎｄ
:順ｓ・self，obey，arouse，better，teachable，reasonable
:旬ｓ・decade，month
:順水ｓ､tide
:儒者aConfucianist
:午｜牛｝痘vaccine
:術ｓ､art，sorcery
:重罪greatcrime
:堂shall，school，court
:道doctrine，religion
:道中ｒｏａｄ
:童子ｂｏｙ
:童女girl，Virgin
:道具instrument，utensil
:道理principle，right
:童子ｂｏｙｌ→ｄｏｄｊｉ｝
:銅copper
:士ground
:刀ｑｕｉｒｅｏｆｐａｐｅｒ
:牢dungeonl→lu,ｐ６５３Ｉ
:毒氣ｓ､effluvia
:土地ｇround
:同郷ofsamecountry，ｖｉｌ； ｏｆｓａｍｅｃｏｕｎｔｒｙ，village
:同断ｄｏｔｈｅｓａｍｅ
:桐｜胴｝衣gownlcfdtidjing
dudanyishung
ご
dndjing gown｝
－１６－
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:同品ｅｑｕａｌｉｎｒａｎｋ
:同音ｓ・Octave，rhyme
:讃ｓ・interpunctuation
:毒
:濁
:毒蛇
:濁學
:燭力
:同官fellowofficer;equal
:同僚fellow
:同力or列unitedstrength，ｏｆｓａｍｅｃｏ
：同列
：同類ｏｆｓａｍｅｃｌａｓｓ
：同年ｓａｍｅｙｅａｒ
:鈍or沌ｓ､folly，ｂａｄｍｅｔａｌ
:椴子ｓ・silk，satin
:銅銭coppercash
:土象idols
:残暑ｓ・summerlp6681
:財riches,wealthlp668l
:歳year，ｓｈｏｗｏｌｄｌｐ､6681
:厨子ark，box(foridols）Ip668｝
:瑞祥prognosticallp668｝
:臓腹entrails，bellyIp6691
:存ｋｅｅｐｌｐ,6691
:存外exceptionaLunexpectedlp,669｝
dＵｆ６
dUing
dUku
dUku
dnku
dUkudjd
dukugaｋｕ
ｄＵｌｋｕｌｉｔｃｈｉ
ｄＵｋｗａｎｇ
ｄＵ－ｌｉ６
ｄｄｌｉtchi
dulitsi
dhltil
dmning
dUnnamuｎｇ
ｄＵｎｓｉ
ｄＵｚｉｎｇ
ｄＵｚ６
ｄｚａｎｓｈＵ
ｄｚ６
ｄｚｅ
dzIshi
dzIsh6
dz6fU
dzUndjlung
dzungve
FIpp､638
fad6
fakku
fakkudj6shung
fdkti
fakugaku
fandiim
fandj6
condition
lpp6 8-641l
:覇道ｓ・violence
:白white
:白｜状Ibringtolight，discover
:帛ｓｉｌｋ
:博學ｓ・learned
:判断ｓ､doom
:繁昌smultiply，deliver
－１７－
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:反復repetition，changes
:反覆repetition，changes
:繁華ｓ､display，market
:半山ｓ,tea
:反sDpposite
:伴送官ｓ・guide
:繁大ｓ､many，multiplicity
:半途midway
:繁榮spopulous
:繁榮spopulous
:破船wreck，strand
:發appear，ｃｏｍｅｏｕｔ
:發散ｓ・sudorific
:發ｓ・begin，firstl-・hatsi,p､642｝
:肺lungs
:配分ｓ・share
:配偶ｓ､consort
:拝礼ｓ.vesper
:法law，method;ｓ､means，formulal→ｆｏ,p､639｝
:表裏ｓ,reverse
:非ｅｖｉｌ
:鴫dowry
:百家ｓ・read
:百hundredl→haku,ｐ638｝
:平安peace
：平地leveLplain
:畢寛finally，assuredly
：平行parallellines
：平平同ｓ・equal，adjust
：皮膚complexion
:階｜陛｝下yourmajesty
：卑屈ｓ・foible，cringe
：非礼ｉｎdecent
：返返pay，return
fanfuku
fanfuku
fankwa
fansar
fan-sh6ng
fan-sun-gwano
filnta
fａｎｔｕ
ｆｄｎｙｉｎ､sh6ng
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:平面ｓ・plane
:非命untimely，ｎｏｔｏｆｆａｔｅ
:秘密secret
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:品or賓class，degree，rank;ｓ・rise
:兵soldier
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:愛change
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:返礼ｓ､compensate
:貧窮ｐｏｏｒ
:兵船ｓ､convoy
:返答answer
:脾腸stomach，spleen？
:兵soldier
:評判ｓ・renowLcriticisml→ｈｏｂａｎｇ,ｐ､643｝
:鴎着ｓ・storm
:評議ｓ､reason
:兵量ｓ､pay
:評論ｓ､reason
:評論toreasoLdisputel→holun,ｐ､643｝
:筆方or法ｓ・Science
：匹夫ｓ・fellowIcffippu：fellowI
：平生naturallabour
：秘蔵sjnestimable，valuable，fondle
:筆pencil
：平等ｓ・equal，adjust
：表文memorial
：平和or温gentle，complaisanｔ
：法ｌａｗ，method;ｓ・means，formula
：法ｌａｗｌ－＋ｈｏ,ｐ､6431
：方place，methodl→ｈｏ,p､643｝
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:ｓｈ６ｓ６１庖瘡,smallpoX｝
:福fortunehappiness
:報ｓ､cause
:富riches
:婦Wife;ｓ・conjugal
:府ｓ・city，country
:夫afellow，ｍａｎ
:夫afellow，ｍａｎｌｆはfの有声化｜
:風wind，spirit
:不便uneasy
:父母parents，father＆mother
:風聞report
:福分fortune，happiness
:風氣Climate;ｓ・epidemy
:富貴riches＆honour
:不吉infelicitous;ｓ､submit
:風琴orga､，windinstrument
:不潔impure
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:夫人ｌａｄｙｗｉｆｅ
:報recompense
:封appointtooffice
:不自由ｓ・scarcity
:不順unyielding
:保否ｓ・responsible
:保｜褒ＩＩｌＺｐｒａｉｓｅ＆blame;ｓ・responsible
:夫婦ｍａｎ＆Ｗｉｆｅ
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:風雅genteeLelegant
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:回Mahomedanism
:布衣common（dress）people，vulgar
:不孝unfiliaLnaughty，disobedient，degenerate
:不幸unhappy，misfortune
:奉公ｓ・office，service
:服ｓ・submit，mourningdress
:脾stomack,insideoflstomackl
:俸工｜奉公Ipublicservice
:不快low-spiritedindisposed
:風鈴Shell，ginglelcf・fu1ing：handbelll
ｆＵｌｆＵＩＣ
ｆｔｉｌｋａｒａ
ｆＵｋ６
ｆｕｋ６
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ｆUku
fUku
fuktishung
ftikw6
fuling
fUlu
fUlUkU
fumbitsi
fnmpUkU
ftln
fUn
fuT
fung
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fUngukU
fUning
fU、ing
▼
fUnmatsi
fnnmtlIo
fUnmuni
funsao
funshin
funshi
funsho
ftlｎｓｈ６
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ｆｕｎｔｅ
ｆｕｎｙｌ
:風流spleasure
:俸禄emolument
:分別ｓ・idea，method，divide
:本復ｓ・restore。
:本ｂｏｏｋ
:糞ｄｕｎｇ
:風wind,spiritl→ｆｕ,p､6401
:分ｐａｒｔ
:本道highway
:本国nativecountry
:不念heedless;ｓ､slur
:豊年plentifulyear
:本末first＆ｌａｓｔ
:紅梅ｓ､tea
:本旨ｓ､creed
:珊砂borax
:本心or身ｓｅｌｆ
:本性instinct，ｓ・intuitive
:本性instinct，ｓ・intuitive
:本郷nativevillage
:風水ｓ・geomancy
:本宗spaternalrelatives
:本艦ｓ､essence
:本意originalpurpose，ｄｕｔｙ
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:本草sherbal
:補佐reciprocalhelplchongはshongか?｜
:不才ｓ・talent
:俸爵ｓ・title
:不祥infelicitous;ｓ・submit
:不肖unfiliaLnaughty，disobedient，degen，
:副將colonel
:封ｓ､close
:北極northpole
:豊禮huge，great
:不肖unfiliaLnaughty，disobedient，degen
:不通imbecile
:乎幾、early
:鳳凰phoenix
:補藥strengtheningmed．
:撫院lieutenantgovernor
:保養tobenefitthebody;ｓ､walk，exercise
:艀蛎ephemeralfly
:風俗custom
ｆｕｎｚ６
ｆＵｓａｃｈ６ｎｇ
ｆＵｓ６
ｆｕｓｈａｋｕ
ｆＵｓｈ６
ftish6
fush6
fushung
fdtchUkti
degenerate
ｆｕｔｉ。
de erateftitsig6
ftitsu
futnndu
fuw6
fUydkｔｉ
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ｇａ
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gAnch6
gandjU
g9ln-lal-k6
gaｎｌｉｃｈｉ
ｇｉｌｎｓｈＵｋＵ
ｇａｓｈｉｓｈｉ
ｇａｔｉｎ－ｓhung
:我ｓ､egotismyield
:行ｓ・shop
:雅elegant
:餓鬼ｓ・fellow
:掛氣複合語の中で，chimugakal;ｓ・doubt
:眼ｅｙｅ
:眼鏡spectacles
:康中orツヨシstrong，stout
:雁來紅plumbagozelonica
:眼力ｓ,sightlcfgan-litchi：eye-sightI
:顔色complexioLcolour
：餓死ｄｉｅｏｆｈｕｎｇｅｒ
:合鮎understandlcfgattingshung：favou］
：骸members，ｂｏｄｙ
favourablel
gｅ
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:害氣rheumatismcold
:害damage，ｈｕｒｔ
:合asmallmeasure
:號ｓ､epithet，ｎａｍｅ
:後ａｆｔｅｒｌ→ｇｕ｝
:莞御deceaseofEmperor
:合句ｓ・ending，rhyme
:毫厘ｓ､slight，ｖｅｒｙ
:號ｓ・epithet，ｎａｍｅ
:月日ｓ・date，anniversaryl-＋gvappi,ｐ､6421
:御Imperial，尊敬を表す接頭語
:偶couple，ｐａｉｒ
:具instrument;複合語の中に多い，ｎｉｇｕｌ寝具}，ｄ６ｇｕｌ道具｝
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:軍兵soldiers
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:軍士ｓ,ａｒｍｙ
:五行fiveelementsl→ｇｕｄｊｏＩ
:後生haedes，futurestate
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:胡椒pepperl→ｋｕｓｈｕ,ｐ650｝
:五等fivedegrees，sorts
:五臓fiveviscera
:月日ｓdate,anniversaryl→gvappi｝｜Cf,gudchi：ｌ
:外家ｓ・estate
:月日ｓ､date，anniversary
:掛章ｓ・tablet
:願ＶＯＷ
:丸ｐｉｌｌ
:元日ｎｅｗyear，sdaylcfguan-djitsi：ｎｅｗ｝
:願意ＶＯＷ，ｗｉｓｈ
:元祖ancestors，patriarchs;ｓ､glulalogy，tablet
:元旦ｎｅｗyear，ｓｅｖｅ
:月水menstrua
:外物
:外道
:外國
:外戚
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:發ｓ､begin，first
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:兵soldierl→fing,p639｝
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:方place，method
:法ｌａｗ
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iｓｈｓｈ６：一生whilelivinglcfjshsh6：lifetimel
ishshh：－首ｓ・stanza，verselcf・ism：poeml
ishshti：－虚allovertheplace
ishshU：一周ｓ､anniversary
ishUkU：衣食raiment＆ｆｏｏｄ
ｉｓｓａｎ ：－餐ｏｎｅｍｅａｌ
ｉｔｃｈｉｔｓｉｎｙｉ：一決ａｔonce，certainly
ｉｔｃｈ６ ：一枝onecandle,s・candle
Ite ：遣禮derived<由来した〉｜derivedはdeceased<死，
ittan ：一旦atonce
ittdn ：一場sdispleasure
：異端sheresy，doctrinelcf・ittannu：ｄｒａｗ｝ittan
ittching ：一件ｏｎｅparticular，ｏｎｅbusiness，onething
ittching ：－斤catty，pint
ittIeno ：一鮎alittle
itttl ：一同altogether，ａｔｏｎｃｅ
ｉｔｔｎ ：－純｜統luniversaLthewhole
ittuku ：一等ｏｎｅｓｏｒｔ
：異様ｓ・notablelyo
JIpp､644-648;→ｄｊｌ
ｊ(=｡』)はｇの軟音(softenedg)を含むＩｐ６４６１
：人ｍａｎｌｐ､646｝Icfjinling<人倫〉：human｝●夕｣ｌｎ
ｊｉｎｄ６ ：人道ｓ､human，principaLcommon
KIpp648-6511
ka ：家family，ｈｏｕｓｅ
ｋｉｉｃｈＩ ：夏至ｓ､solstice
kadj6 ：家業ｅｓｔａｔｅ
ｋａｆ６ ：家法family
kageyung ：拘ｓ・support
：加減ｓ・temperatelcfkaging：immoderatelkagin
kaIlu ：海路ｓ､traveLnavigate，ｓｅａ
ＭＩｎｙｉ ：假ｓｊｎｔｅｒｉｍ
ｋａＩｒｕ ：海路ｓ・traveLnavigate，ｓｅａｌ→ｋａｉｌｕｌ
ｋａＹｚａ ：假坐ｓ・recline
|derivedはdeceased<死んだ>のミスか｝
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:賀ｓ､congratulate
:皆ａｌｌ
:海邊ｓ・shore，sea，Coast
:海濱ｓ・shore，sea，Coast
:海上ｓ,sea，Surface
:扣buttonbuckle
:釣buttoLbuckle
:ｓ､ｋｗ
:花氣ｓ・thanks
:火星ｓ・planets，Ｍａｒｓ
:火氣ｓ・volcano，ｇｌｏｗ，fire，flame
:怪俄自ｓ・suicide，accidentlcfdjinshung<-死にする〉：fOrfeitl
ＭＰＰａ
ｋａｒｌｕｓｈｉ
ｋａｓｈｌｓｈｕｎｇ
ｋａｓｈｌｕｎｇ
ｋ６
ｋ６ｆｉｎｇ
ｋｅｆｉｎｇ
ｋ６ｓｈ６
ｋ６ｆ
ｋｅｔｉ
ｋｆ
ｋｆｄｃｈＩ
ｋｆａｓｈｌ
ｋｆａｔｃｈｉ
ｋｉｇｄｄｊｉｎｇ
ｋｉing・
ｋ６
ｋ６
ｋ６
ｋ６
ｋ６ａｎｇ
ｋ６ｄｉｉｌ
ｋ６ｄｊｌｕｎｇ
ｋ６ｆＵｋｕ
ｋ６ｉｎｇ
ｋ６ｋ６
ｋ６ｋ６
ｋ６ｋ６
ｋ６ｋ６
ｋ６ｋｔｉｋＵ
ｋ６ｋｗａｎ
ｋ６ｋｗａｎ
ｋ６１６
ｋ６１ｉｔｃｈｉ
:畢人ｓ・graduate
：功merｉｔ
:香incense
：更nightwatches
:孝filiall→kokoI
:香案incensetable;ｓ・vow
:高太consequentiaLimmense
:講talk，pronounce，ｍｅntion
:降服ｓ・submissive
:光陰ｓ・timelcfk6fn6<光陰は〉：ｍａｎｌ
:孝filial
:高高ｍｏｓｔhigh;sheaven
:皇后Empress
:国后Empress
:硬売｜殻lhardshell;sheaven
:高官highmandarin;ｓ､ruler，grandee
:皇冠crown
:後來future
:功力efficacy
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:合力countenance，ｉｎsure
:功名ｒａｎｋ
:高名glory，renown
:高麗Corea
:香轤censer，tripod
:降参ｓ､submissive
:告示smanifesto，decree，proclamation
:後世ｓ・perpetuaLgenerative
:交趾Tonquin，Tung-king
:行跡（traceofaction);ｓ・demeanour，ｄｅｅｄ
:考ｓ,graduate，examen
:高水deluge，flood
:洪水deluge，flood
:國帝Emperor
:孝悌忠風ｓ・religion
：國王ｋｉｎｇ
:鴻恩favourgreat
：交易ｓ・barter，interchange，deal，commerce，trade
：高山highmountain
:句複合語の中で，ylku，agoodsaying
：詞複合語の中で，yIku，agoodsaying
：工ｗｏｒｋ
:句ｓ・Colon
：｜漢字表記なし｝quotationl→ｎｄｊｉｋｕ,p､655｝
：古木dwarftree
：故郷ｓ､home，ｏｗｍｎａｔｉｖｅｌ→ｋｕｓｈｏ,p､6501
：醐蝶ｆｌｅｕｒｄｅｌｉｓ
：公事ｓ・public
：古人ancients
：古法oldmethod
：工夫sjabour，study
：古語saying
●--＝＿一一
．百舌ｓ･ｅｖｅｒｙ
：国家country＆family
ｋ６１ｉｔｃｈｉ
ｋ６ｍｙ６
ｋ６ｍｙ６
ｋＯｒｅ・
k6rUl
k6-sdnshung
k6shi
kOshi
k6ｓｈｉ
ｋ６ｓｈｔｃｈｉ
ｋ６ｓｈｕｎｇ
ｋ６ｓｌ
ｋ６ｓｌ
ｋ６ｔｌ
k6-tI-chu-fu
k6Mmg、
ｋ６ｗｌｍｇ
ｋ６ｙｉｔｃｈｉ
ｋ６ｚａｎ
ｋＵ
ｋＵ
ｋｕ
ｋｕ（djiri）
ku;ndji(イデ）
ｋｕｂｕｋｕ
ｋｕｃｈ６
ｋＵｃｈ６（bana）
ｋＵｄｊｉ
ｋｎｄｊｉｎ
ｋｄｆ６
ｋｉｉｌｆＵ
ｋｕｇｕ
ＭｇＵ
ｋＵkka
)ku
buku
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:国country
:国中alloverthecountry
:公罪offenceagainststate,ｓ・state
:国學ｓ・school
:後'悔repent
:苦勢ｓ・toiLcompensate
:口論contend，verbal
:魂魂Ｓｏｕｌ
:葵餅bread
:根氣health，constitutionlcf・Mnchi：ｇｏｏｄ
:困窮ｐｏｏｒ
:婚礼marriage
:根'性naturaldisposition
:工夫ｓ,tea
:婚姻ｆate(inmarriagematters）
:公功merit
:公館or官office，magistrate
:金岡｜剛｜石diamond
:金岡｜剛｝石diamond
:婚礼marriagel-＋ｋｕｎｄｉｌ
:君命theprince，scommand
:貢物tribute
:君子gentleman
:混沌Chaos，ｆｏｒｍless
:混雑mix，confound
:工者cleverlabourer
:孔子Confucius
:故郷ｓ､home，own，nativel→ｋｕｃｈｏ｝
:胡椒pepperl→ｇＵｓｈＵｌ
：公道equitable，ｊｕｓｔ
:花flower（pot）
:華美handsomelp650｝
:華美handsomelp6511
:花費spendthrift
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:過分much，ｖｅｒｙ
:火急fierydispositioLhastytemper
:過急fierydispositioLhastytemper
:花flower(pot）｜→kwa｝
:科銀fine-money，mulctlcfMdjing：finel
:罰銀fine-money，mulct
:寶屏delineate
:掛号sperquisites
:果報effecLrecompence
:花福happiness
:禍福misery＆happiness
:過去ｐａｓｓ
:霞｜癌｜闇Lcholera？
:官府smagistrate，official，government
:官mandarin
:巻section
:棺ｂｉｅｒ
:管家servant，house-keeper
:寛慈indulgent
:寛仁clemency
:寛然ｓ､yielding
:寛政liberalgovernment
:寛忠ｓ､yielding
:寛恕ｓ､yielding
:官所ｓ・confiscate，forfeit，office，court，ｔｒｌ
:環necklace
:冠服officialdress
:官話ｓ・language
:患難smisfortune，crosses
:歎樂delight
:棺ｓ・coffin
:貫通thoroughly
:化change，reform
:化ｓ・reform，manners，behaviour
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:花園garden
:快氣ｓ・restore。
:`懐中ｓｂｏｓｏｍｗｉｓｈ
:會所meetinghouse
:會tomeeLassemble
ｋｗａｙｉｎｇ
、ワ
kｗｅｃｈｉ
kｗ６ｃｈＵ
kwedjti
kw6-shung
LIpp651-653｝
:蘭ｓ・limodorum
:乱ｓ・insurrection，rebellion
:欄杵’千Irails，ballustrade，pallisade
:糧米ｓ,store
:蘭花ｓ､chlorantus
:羅傘ｓ・umbrella
:蘭香ｓ・tea
:乱世ｓ・ages，turbulent
:乱心ｓ､rebellious，disturbed
:凱臣rebelliousstatesman
:蝋燭candle
:來複合語の中で，Ｉ－ｌｅｌ以来｜，ｗ６－ｌｅｌ往来｝
:來歴ｓ・circumstances，ｒｉｓｅ＆progress
:聯ｓ・charm，spell
:理principle複合語の中に多い
:里ａｍｉｌｅ
:礼politeness
:利profit，ｇａｉｎ
:例ｓ・legaLprecedent
:令ｓ・urge，Command
:離別disjoin，divorce
:礼貌manners，behaviour
:痢Ｉ病ldysentery
:立秋equinox
:零落destitute
:黎元people
:例發ｓ､talented，clever
:利害danger;ｓ､sides
laｎ
lang
lanMn
lanm6傘
lannufana
lansango
lanshao
lanshi
lanshin
lanshin
lasku
l6
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l6ng
li
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lｉｂｉｔｓｉ
ｌｉｂ６
１ｉｂｙ６
１Ｉｃｈｔｉ
lｉｄａｋｕ
lｉｄｊｉｎ
ｌｉｆａｔｓｉ
ｌｉｇ６
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:礼法ｓ・ceremony
:陸ｓ・land，fordlcfliku：foot｝
:陸地ｓ､land，for。
:露魂ｓ・Ｓｏｕｌ
:黎民people
:礼物gift，presents
:淋Ｉ病｝strangury
:懸忌jealous
:格着miser，closehanded
:隣所vicinity
:格音miser，closehanded
:隣neighbour
:龍眼dragonseye
:傳言tradition
:輪廻metempsychosis
:聯語correlativeterms
:隣国neighbouring(Adjacent)country
:蓮花lily，lotuslcflinnu：nelumbiuml
:廉靜sober
:廉節sober
:廩生sdegree
:連績ｓ・connected，annexlcflinzuku：ｉ
:礼拝ｓ・worship，Sunday
:麗nice，omamentedlcflippang：ｅｌｅｇ
：利息profit，interest
：類船ｓ・fleetofships
：立身ｓ､advance，enterlife，preferment
：礼式ｓ・esponsals，rite，ceremony
：礼節ｓ・rite，ritual
：立春equinox
：理節Ｉ筋１ｓ・right，principlelcflissidji
：歴
：歴伐１代｝ｓ・successionlcflichid6：９（
：歴年ｓ､successive
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linnuhana
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lipae
lippang
lisakU
incoherentl
elegance,ornamentedl
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:歴書kalendar
:歴數ｓ,encyclopaedia
:歴度degree
:礼對urbane
:李桃餅ｓ・cake
:歴｜→litchil
:例ｓ・legaLprecedent
:力strength;複合語の中でIcfgakulitchi<学力〉：le2
:列ｓ・range，messerslcfdj61ichi<行列〉：marriagel
litchishu
litchisu
litchitu
lit6
1i-t6-pIang．
litsi
litsi
litsi
litsi
litsih6
1itukn
lIu
liyitchi
liytikti
l6
10
16
16（nufirussang）
ｌ６ｃｈｉ
ｌ６ｄｊａｋｕ
ｌ６ｄｊｉｎ
ｌ６ｄｊｉｎ
ｌ６ｄｊｉｔｓｉ
ｌ６ｆａ
ｌ６ｆｉ
ｌ６ｈ６
１６Ｍｎ
ｌ６ｍｉｎ
ｌ６ｍｎｎｇ
ｌ６ｎｙｉｎｇ
ｌ６ｓｈｉｎ
ｌ６ｓｈｉｎｓｈｉ
ｌ６ｓｉ
ｌ６ｔing
learningl
:例法ｃｏｄｅ
:利徳profit，interestlcf・li-ttikti：gain｝
:龍dragonl→dIn｝
:利益gainlcfliyichi：ethicall
:利欲covetousness;ｓ､scheme
:老faithfuLhonest
:良faithfuLhonest
:両ｂｏｔｈ
:量generous
:量智ｓ・reason
:老小｜若｝ｏｌｄ＆young
:老人septuaginary，respectable
:良人ｇｏｏｄｍａｎ
:老實truthful
:両ｓ・twoedged，double
:両旧Ｉｔｗｏｄａｙｓ
:両方ｂｏｔｈsides
:量漢ｓ,reason
:両面ｂｏｔｈsides
:老濠dotage
:両人ｔｗｏmen，bothlcfnying：witness｝
:良心conscience
:老先生venerablesirlcfshinshi<先生〉：
:老衰weak，old，superannuated
:老天Ｓ､heavenlcfting<天〉：heavenI
overwhelm｝
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:老爺gentleman，lord，father
:両様ｂｏｔｈｗａｙｓ
:牢dungeon
:盧ｋ６ｒｕｌ香盧｜，ｆｉｌＭｉｒｅｐａｎｌ火盧｜
:科materials，estimate
:漏（runsconstantly）ｓ・gangrene
:櫓ｓ・rudder，scullyorsculling
:流布disseminate
:痩癌glandularswelling，scrofulalcfluy-lichi
:論toreasoLspeakl→ｌｕｎｚｉｒｕｌ
:論ｔｏreason，speak
:路次銭travellingexpenceslcfbatsi-dzing<罰銭〉
:留主｜守Imasterisabsent
:呂宋ｓ､Spain，Manilla
:龍王ｓ・neptune，river
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1u
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luflitchi
lundjlung
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lnshidzing
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ｍａｎｌｉｚａｎ
ｍａｎｓｈｉ
ｍａｎｓｈｉｉｓｈｏ
ｍｄｎｓｈｕ
ｍａｎｓＵｋＵ
ｍａｎｙｉｔｓｉ
ｍａｎｙｉｔｓｉ
ｍｅ
ｍ６（katashung）
ｍｅＩｓｈｕｎｇ
ｍ６ｎｆｔｉｎｇ
:glandulal
forfeitl
:麻line、
:満州Tartar
:萬tenthousand
:萬事varietyofthings
:萬人ａｌｌｍｅｎ
:萬壽榮thousandyears;ｓ・glory（congratul.）
:萬一ｏｎｅｉｎ（ten）thousandlcfmangichinyi：ifl
:萬里山greatwall
:萬世ｓ､ages，future
:萬死一生Ｍｅｎ
:満水ｈｉｇｈwater
:満足selfsatisfied
:滿逸filledwithjoylcfmanyitsi：filll
:満Ｉ悦filledwithjoy
:毎every，ｅａｃｈ
:舞ｓ・wield，dance
:拝worship
:麺粉flour
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:綿羊sheep
:命Command，ｆａｔｅ
:味taste
:名ｓ・famedrenowned
:米汁leave、
:命sRegency，nominate
:｜麺粉flour｝ｓｍｅｎ
:｜綿羊ｓｈｅｅｐＩｓｍｅｎ
:明白ｓ､clearlmifakunyi：demonstrate｝
:未來ｓ・future，forese(e）
:未來知foresight
:面當ｓ・face，presencelcf.(shtchi-)min<赤面〉
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ｍｉｎting
mishshlung
mitsi
mitsi（kutu）
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ｍｍａ
ｍｍａｃｈａ
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flushl
:面上Surface
:面粉cosmetic
:麺李ｓ・pastry
:明論堂ｓ､school
:面目honour，esteemrespectable
:礪瑠ｓ､gatelagate?’
:面象visage
:昊天gloriousheavenl→ｂｉＬｐ､6311
:減destroy
:蜜honey
:密secret
:滅亡destruction
:密陀僧litharge
:命運sdestiny
:馬horse
:馬板chairtoascendhorse
:孟子Mentiu
:蒙古Mongolia
:浜｜濠｜味obscure
:望虚inte､。
:孟春ｓｍｏｎｔｈ
:鵡omU，greenparrotI鶏鵡｝
ｍｏｍａｌ
ｍＯｓｈｕｎｇ
ｍ６ｓｈＵｎｇ
ｍｕ
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:無or没塲ｏｕｔｏｆｐｌａｃｅ
:無or没智ignorance
:悶dismal
:無or没道unprincipled，savage
:無or没飯ｓ・pay
:謀反rebellion
:謀叛rebellion
:謀反・謀叛｜→ｍｕｆｕｌ
:無or没法ｓ・illegal，unforeseen
:無or没口silent
：目前ｓ・ｆａｃｅｔｏｆａｃｅ
：目録ｓ・contents，index
:沐浴abstinentialpurification
:門ｄｏｏｒ
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:雨天overcast，rainy
:熨斗smoothingiron
:ヲホ｜御｜great，ｍｕｃｈｌ→ｕｌ
:雄黄orpiment
ｕ
ＵｄｅｄｊＵ
ｕｄｎｎｇ
ｕｎｃｈ６Ｐ
ｔｍｄｊｉｎｇ
Ｐ
ｕｎｍｌ
グ
ｕｎｓｕ
ｕｔｉｎｇ
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ｕｕ
ｕＷＯ
ＷＩｐ､666｝
Ｗ＝Ｖ
Ｐご
ｗ２ｉｆｉ
ｗａＩｆｕ
ｗａｎａ
ｗａｎｇ
ｗａｎｇｗａ
ｗａｔｓ，ｏ
ｗ６ｎｄａｏ
ｗ６ｒｔｉ
ｗＩｃｈ６
ｗ６
ｗ６ｃｈｉｎｇ
ｗ６ｄａｎｇ
ｗ６ｄ６
:和平gentle，concord，suavity
：｜割符｝ｓ､check
:温gentle
：｜椀ｌａｃｕｐ
:温和gentle，concordsuavity
:機子stockings
:温gentle
:賄賂bribe
:面香caravis
:王ｋｉｎｇ
:黄金ｇold
:黄痩phlegmsaliva
:黄道ecliptic
:王妃queen
:黄河yellowriver
:黄紅蝶vesperbutterfly，flower
ｗ６ｆｉ
ｗ６ｇａ
ｗ６ｋ６ｃｈ６
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:王冠ｃｒｏｗ、
:往還ｇｏ＆return
:往來ｇｏ＆come，ｔｏａｎｄｆｒｏ
:應ought，correspond
:葬茶ｔｅａ
:運氣ｓ・times
:音曲opera
:恩favour，grace
:恩徳grace
:恩慈favour，grace
:恩主donor
:應答reply，answer
ｗ６ｋｗｄｎ
ｗ６ｋｗａｎｇ
ｗ６１６
ｗｕｄｊＩｕｎｇ
ｗＵｌｃｈｄ準
ｗＵｎｃｈｉ
ｗＵｎｃｈｋｕ
ｗｕｎｇ
ｗＵｎｇｔＵｋｔｉ
ｗＵｎｄｊｉ
ｗｔｍｓｈｕ
ｗＵｔ６
ＹＩｐｐ､667-668｝
:夜night
:餘whatisleftover，abovel-・ｙｕ,p､668｝
:野人savage，mountaineer
:野鄙vulgar，ｌｏｗ
:夜半midnight
:役servant，officer，slave
:藥medicine
:役場court，office
:藥力virtueofmedicinelcfgan-litchi<眼力〉
:藥資ｆｅｅ（doctors，fee）
:闇ｄａｒｋ
:衙門office，court，tribunal
:洋参ｓ・ginseng
:野菜greenｓ
:愛ｓ､ｔｏplay，fondle
:對テequal；ｓ・share
:－ｏｎｅｌ→ｉＩ
:味recite
:遠方remote
:姻marriage，betroth
:燕swallow
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ｖ
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yakulitchi
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夕
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シ
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夕
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:印ｓｅａｌｌ－・in(9),p､644｝
:宴feast，entertainment
:園ｓ､garden，paradise
:隠居retired，recluse，ｈｅｒｍｉｔｌ－・Ｉｎｃ］
:因果cause，effectlcfying-gva：effect
:猿猴ｓ,orangotang
:飲食ｅａｔ＆drink
:隠者retired，recluse，hermitlcfjndjii
:圓相circle
:姻縁marriagefate
:延引defer
:陰陽ｍａｌｅ＆femaleprinciple
:益gain，advantagelcfyitchi：９ain｝
:'悦喜glad，gaudy
:葵
:騨官postmaster
:逸easelcfyitsi：easel
:永永foreverlcfyiyii：everlasting｝
:繪像device
:様manner
:妖delusion，diabolical
:容貌manner，aspect
:妖亡premature，untimely
：陽物penis
：養生ｔｏｃｕｒｅ，ｈｅａｌ
：要害ｓ､retreat
：妖怪書ｓ・sorcery
：養子adoptedchild
：楊子ｓ・river
：様子ｆｏｒｍ，circumstances
：勇valour
：油oil，ｆａｔ
：餘whatisleftover，above
：衙ｇｕｙｕ，order，Command
yin(9)
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:用ｓ・usefuLservefor，ｔｏ，slaveto，ｉｎｏｒｄｅｒｔｏ，means，
organinstrument
:餘ビヤウＩ病｝afterillness
:勇氣confident，boldness
:遊撃Lieutenantcolonel
:（世)代era，ａｇｅ
:餘毒afterpoison
:餘寒afterwinter
：由來cause，Origin，source
：四隅ａｌｌaround
：幽霊ｇhost，spirit
:勇者aboldperson
:幼少youths，young，stripling
:遊子traveller，ｒｏａｍ
:餘勢sprofit，savings，advantage，retrench
:幼少youths，young，striplingl→ｙｕｓｈａ（numung)｝
:硫黄sulfurl=sulphurl
：由原cause，Origin，source
：悠
：由財heritage
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:残暑ｓ､summer
:財riches，wealth
:歳year;ｓｈｏｗｏｌｄｌ→ｚｅ｝
:厨子ark，box(foridols）
:瑞祥prognostical
:臓腹entrails，belly
:存ｋｅｅｐ
:存外exceptionaLunexpected
:再ａｇａｉｎｌ→ｓｅ,p､656｝
:山mountainl-・san,p､656｝
:残Myrant，vile，cruel
:讃ｓ・slander
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:残花fadingflower
:残人distressed，wretched
:雑費ｓ・estimate
:菜greenｓ
:歳year;ｓｈｏｗｏｌｄ
:財帛treasure，mammon
:財富property
:財力possession
:財物possession
:財産property
:髄brains，marrow
:朧entrails
:象elephant;ｓ・ivory，ｉｄｏＬｓｉｇｎ
:雑言jargon，gibblegabble
:雑mixture，badquality
:雑念thoughts
:造作Create
:雑用mixedexpences
:俗vulgar，custom
:族family
:賊ｂａｄman，robber，thief
:賊人ｂａｄｍａｎ，robber，thief
:俗眼vulgar
:俗言localdialect
:属belongsto
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ｚ６（mung）
z6nin
z6saku
zoyu
zUku
zUku
zuku
zukudjing
zUkugang
zUkugU
zUkush6ng
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